役者絵を読む（三） by 岩田 秀行 & 小池 章太郎
????????????????? ??????????
?????? ??
???? ??
??????????
???????????????????????????
???、??????????、???????????????? ??? ?? ? ? ?? 。? 、? ???? ェ 。 、 っ?? ェ 、 、「 」「 ??
」 ????????????、????
????。 ?、「 」??? ? ??、「 ? 」 、??? っ ? 。 、?? っっ? ? 、??っ? 。
???????、???????????????ゥ??ー
?????????? ????っ?????????。???、?? ? ??、? ? ?? ? ? ??、 ? ? ? 。?? ? 、「 」 、 「 」?? ? ? ? 、 「 」 、「 ?
」???、????????、????、??????
????? 。
?っ?、???????「 ??」???、「 ?」
???、?っ 、??? ??? ? ? ?、??? 。 、 」 、??? っ ??? 。
?? ??
??っ????????????。??????「 ??」???「 ??」? 、? ? ????? 。 、? ???? 、??? 、 ? ? ? ? ??? 。
??、????????、????????ェ??????
????? 。?、 ???? っ 、?? ? ????。
浪士左母次郎図O
????????
????????????????????、??????
??????っ????????、??????っ????????? ?、 ? ? ? ? 。「 」 ? 、 ? ? ?、??「 ?? 」 ?? ? 、? ッ ??? ? 、??。 、 っ 、 ??? ? 。
???、「 ???????」??ー ???「 」
???、? ?? ?? ? っ 。??、 ?ー ?、 「 」?? 。? ? 、????? ? ?? 、??? ? 。
『 ????????
』? ??????、
??
??????????????、???????
???????????
?????
??????、???????? 、 ? 、っ ? 、???? 、 ? っ ? 。
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馬加大記常武図P
 
??、????????????????、???? ?????? ? ?。? 、 ? ?「 ???? 」 ?ー? 「 ?
」? ??????、???「 ????」
????? 、 ッ??? 。 ? ???? ?、 、 ? ??? ?
??、????????????????????????
??、?? 、?? ?? ??? ? 。 、??? 、
「誠忠義士伝」近松勘六重行
(早稲田大学演劇博物館蔵)
作品番号100-1435
図Q
 
???。??、????????????????????、??、? ?? ? ?? ? ? 、? 、 ????? ? 、 っ??、 ? ? 。
??、??????????????????っ????、
????? ?? ? ???? ? ??? ? 、???? 。 、?? ? 。 、「 ?
」??ー???「 ?????????」? ?
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???????、「 ??????」??ー ???「 ?????」? ? ? ? 、??? ?? ? ?ー?「 ? 」 ? ? 、「 ??」??ー ?「 ?? 」?? 、 ? ー 「 」??? ?、「 」 ー?」? ? ?。 、???? 、っ?? ? 。
???????、??????? ??????????
????? ?? 、 ? ? 、?? ? ???。 ? 。??? ? っ 。 ???? ? 、?? 。?? ? 、??? ? ? 。 っ ? 、??? ? 、??? ? 。 、??? 「 」 ー?? 。 、 「??? ? 」 、
図R
図S「 新板千本桜見立役者」
権太 高麗蔵
図R「 当世押絵羽子板」武智光秀
(新藤茂氏蔵)
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?「 ??」???。??、??????????????????、 ? ? 、?? ? 、??? ? ? ?? ? ?。 、?? 「?? 」 ? ??? ?? 。
?????????????????。?????????
ッ???? 、 、??? っ 。 、「 ? ? ??? ???? ? 」 ?。??? ? 、??? 。 ? 、 、
弾正直則図T
???????????????、???????????????? 。 、 ? ? ?、 ???? 。?っ? 、 、「 ? 」?? 、 、 ??、? ? ? ? 、 ?っ? ? ? 。
????????
??????????????????????。「 ???
????」??ー ????、 ? ? ? ???。ッ ? ? ?
尺八女房ひとよ図u
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????、????????????????? ??????? 。? っ ? 、??? 、?? ? ? ? ? 、?? ? ? 。?? ? 。
『 ????????』??、????????????、??
????? ?? 、
??
?????????
????????、????????、 ?????????
?
?????
? ? 「 」 ?? ??。 ?? ?ッ?
??????。 ??? 、 、?? ?? 。「 ? 」?ー ? 、「 」 。
???、????????????????
?。?、? ? 。 ????? ? ? 。 ? 「 」 ー???? 「 」?、 ? 「 」 ー ッ
??
?? ?? 。 、???? 「 ? ?」 ? ??? 「 」、 ???」 ? 。 、 ?っ? ? 。 、っ
図V力 二郎妻引手図W「 役者花合」岩井杜若(新藤茂氏蔵)
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????。
????????????????、?????????。
????? ????????、???????? ??? 。 ? ?? 。 、???? 『?』? ? 「 」 。
「 ……????????、??????????????、??????? 、? 〉??「 ?? 、 ? ?
ー??????????、
????? 。 ?? ???
お里 杜若図Y-a
図Y-bし つか 紫若
図Y厂 新板千本桜見立役者」
???????????
図X
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「 ?????????????「??? ? ? ? ??
???、?????????????????っ???????? ? 。 ? ? 、 ? ??? ?? ?、 、 ????? ? 、??? ? ?っ ? ? 。
???、????????????????????????
???、??? ? ? 、『 』 〈?〉?? 「 ? 」?、 ? っ????? ? ? ー 。? 、 「?」 、 ァ ー ョ 「 」??? ???? ?? 、??? 。
?????????????。????、???? ? 「
????」 ー ? 。?っ?「 ? ? 」 、? 「 ? 」?? ? 、 、「 」??? ? 。 、?? ? 、
図Z「 今昔児手柏」召仕おはつ ・尾のへ
(国立音楽大学附属図書館 ・竹内道敬寄託文庫蔵)
??????。???、??????????、??????
???????
???? ?? ??、 ? ? ?? ??? 、 、 ? 。?? 、 ー 、 ? ? 「 」?、?? ? ? ?
?????????
? 「 ? 」 っ????? 。 ッ 、?? 、 ? ?? 、??? 。 、 ー??? っ ??? 。
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???????
???????????????????????????
?、 ???????、 ?????????????????????? ? ?。?? 、 ??? 、 ? ?? 。 ? ??? ? 、?? ? 、 ? ????。 、??? ? っ 。 、?????? ? 、??? ? 。 、???、 っ 、???? ? 。? 、??、 ー 、?? ? ー ? 。
??、????????ー ??、????????????
????? 。? 、 、???? ???? 。 、??ー 。? 、??、?? ? 。っ
?、??????????、?????????????????? ? ? ? 、 、 ? ????? ー ??? ? 。
??、????「 ???『 ???????』?」? 『 ????
』
? ?、? ? ???ー ??、?「 『 ? 』 っ 」 『??? 』 、 ? ? 、?? ?ー ? 。
???
??、?????????、「??? ? 」 ?、 ?
?????????? 。
?? ??????? ???????
???????
???
? ???? ? ? ?? 。 ?
????
??????? ? ? 。
???? 、 ? 、 ? ?
??????
?、??? ? ?? ? 、?
???
??? ? 。 ?? 、 ???? ?。
? ??
?? ?っ 。 、 ??? ? 、 っ 。
「? ??
図22金 鞠八郎
????????、????????????、?????????? ? ? 。 ??? 、 。???? 、 ? ? 、 ???、 ? ? 。
????????????????、??????????
?????
????? 。 、「
?????
??
?? ?、 ? 、???」 ???? 。
????
???????、 。 ? 、 、?
参考図6『 犬の草紙』初編より
(早稲田大学演劇博物館蔵、ツ3-105)
????????????。
????? ?
?????????
????
?? ??????? ??? 、 。?? ? ???。 ?????、??? 、??? ?
??????、??? ????????????????っ?。??? ? ?? 、? ? ???っ 。 、 、 、
???
???、? 。? ?っ?? 。 、 。
????????? ??、「 ???」? 。???????、??
???? ? 、「 」 「 」 。 、??? 「 ? 」 。 、 「 ? 」 ? 「??」 、「 」 「 ??『 ? 』? 」 『 ? 』? ? 、 。
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?? ??????? ??????
図23下 男糖助(服 部仁氏蔵)
??? ??????、『 ????????』?????????
??????????????、??????、????????? 。 ? ?? ? ?、????? ? ? ??? 。
???「 ??」?????、 ? ???
????? ?
?????? ?
??、「 」 、 『?? 』? ? ? ? 、
??????????????????????。
????????????????、??????、???
????? っ ー 、 ? ???? ? ? ? 、 ??
???
??? 「
???
????
?、 」 っ?ー??? ?。
?
????? ?????????
?っ?? ? 、 、??? ? 、?っ 。?? ? 、 、??? ? ?
????? ??
????????? ??? ?? ??? ? 、
?????、? 。 。 ? ? 。???? ? 。
??????? ? ???? 。
? ??? 『?? 』 ょ 。
??????? 、「 」 。 、
???? ? ? 、「 」 「 」 。 、??? 「 ?? 」 ? 。 ?、 』?? っ 。
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?? ???????? ??????
??????、??????、????っ????????。
??
??????
????????????、「 ??》???????、????
??????
???? ? ??、 ??? ?、?
??? ?
???? 」 ? 。 ? 、 ?
??
??? っ 。 っ??
????
? 、 ? 、??? ? 。 、 、
???????
??? ? ? 。 、
???
?? 、 ? ?
図24蟇 六妻亀笹
??。???????????????????っ??、????? ? ? 、? 。 ?
???
??????
?? 、「 、??? ??
??
? ? 、 、
??
???? 、 、? 、 」???、? っ?? ? 。
???????????っ?????、?????????
????? 、? 、??。
? ???
?????? ? ? ??
??
???
?
? ?。 ? ? ? 「 」?? ? ?? っ 。 。??? っ 。
?????????? ?? ?? ?
??、?? 。 ?? 、 ? 。????、? 。 、??。
?????、????。 ? 。
???
????? ? 、 ? ? ッ??? ? 。
????????? ??? ?、 ? ? ??。
????? 。
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「東海道五十三次」の内、厂府中 喜多八」・「江尻 弥次良兵衛」
(東京都立中央図書館蔵、N262-2・N262-1)
参考図7
?????????。???????????、???????? 、 ?、 ? 。??? ?? 、? ?? ??? ?。 。??? 「 」 「???」 ? 「 」?? っ 。 。
????????? ??、「 ???」 ?。???????、??
???? ? 、「 」 「 」 。 、??? 「 ? 」 。
?? ??????????? ?????????
?????????????、 ? ? ? ? ?
??????????。 ? ??? っ ? 、っ?、? 、 「?」?? ? ? っ? ?。
??????????? ?ー 、?? ? ?
っ???、? ? ?っ???? 。????「 ?
」? ?????????????????、????
?????、 ? 。
???????。???? 、 ?、 。
????、 。 ??? ? 。 ?
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図25古 那屋文五兵衛
 
?? ??????? 、??????????。?????????? 。
?????「 ??」? ???? ????。?????っ????
??っ?? ? 、??? ?? ?? ?、? ? ? ?????、 ??。 『 』?? 「 ?」 、??? ??? 、?? 。???『 』
参 考 図8『 犬 の 草紙 』十 三 編 よ り
(早稲 田大学演劇博物館蔵、 ツ3-105)
????????????。??、 ? ??? ? 、??? ? っ 。
????????????
????? ? ??? 、 、?? 、? 。 ?、?? ? 、? ?、?? ? ???? ?。? 、?? ?
???、???、?????????????????????? 、? ? 、 ? ? ?? ?? 。 ???、? ? 。 「 」 ???? 、「 ? 」 「 」 。?? 、 ? 。? 。
?
????????? ??、「 ???」 ? 。???????、??
???? ? ? 、「 ? 」 「 」 。 、??? 「 ? 」 。 』 。
?? ?????? ??? ?????
???
????
?????????? ? 、 ?? ????
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図26十 条力二郎(服 部仁氏蔵)
????
????????。???????????、??????????? 。 ? ?????っ ? ? っ ?、???? 、 、 。
???????、?????っ?????????????
?????????
?、?? ? ????。? ? っ 、?? っ ? 、??。? っ っ
????
???
?? ? 、「 、 ? 、
?????
????
??? ? 、 》
??????、??????????? ??????? 。?????? 、 ?? ??? 。 ? っ???? 。
??
??????????。????????????????
?、??? っ っ??? ? 。? 。
??
?????? 、 ? ?、
????
???? ?
????
?。 ??。 。
??
?? ?? ? ? 。
?????????? ? ? 、 ? ??
????? 。 、 「??」 。 ?? ? 、??? ?
?????????? 、 、 ?
????? 。 、??、?? ? ?? 。?? ? 、 ? 、??っ 。????? ? っ 。 、??? 、 、?? 。??? ? 、 ? 、
45
図27十 条尺八郎
(慶應義塾三田メディアセンター蔵)
 
????っ?。??????????????、????????? ?。? 、 。
???????? ??、「 ??」 ? 。???????、????
???? 、「 」 「 」 。? 、? ?? 「 」 。 、「 」 、 」?? ?、 ? 「 ? ? 」 ?。
?? ????????? ????????
??????「 ???」???? 。 ?
?????????? 、 ? っ???? ? ? ? 。?? ? ?
??、?????????っ??????????、?????? 。
???
????
???????????????????????????
???、? ? 、 ? ? っ???、? ? ?? ? っ 。「 、
??
?? ??
?? 、? ? 。 ? ?
???
?????
?? ? 、 、 、 ?
??????
????
??
???
?? 、 、 ? 、?? 、 ? 〉 ?
?
???
?????? ??
?? ?? 、 ? 、 、
??????
??? ???」 ? ??
???
???? ???????? ????っ??????
???????? ? ? ? 。 ??? ????、 、 、 ??? ?。 。
???
???。 っ 、??? 。「 」 ?
?????????????。? 、? ?
????? 、 、?、? ?、 、? ???? ? っ 。 「 」??? ?、?ょ ? 、
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????????????。?????、?????。
??????????っ??、?????????、??
????? 。 、 ? 、??? ? 。? ? ? ?? ? ???? っ 。
???????? ? 、「 」 。? ? 、
???? 、「 」 「 」 。 、?? 「 ?」 。
?? ?????? ??? ?????
???????????、? ?? ? ? ? ?、
図28泡 雪奈四郎
(慶應義塾三田メディアセンター蔵)
????
????????????????????????????
??
?? 。??? ? ? 。
???
??
????、????????????、???????、?
?? ??? 、? ? ?? ?。
????? 「 」? ?
?
?っ??? 、? ?「 ? ????」 ? 。 、 、?? ? 、 っ ?、??? 、 ? ???? ? 。
??
??????????? ?「 ?
??、?? 、
???
?「 ? 、 、?
????? ??
? ??? 、 、 、
?
????? ? 、 ???? ? 、 ? ???? 。
?
??
????????、??????? ?っ ? ??
??、?? 。
???
?? 、 、 、
????
?? ? ?、 。??? ?、 。
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???????、??????????????。
?????? ????ー ???????? ??????
???、? 、 ? ???? 。 っ??。 ? 、 ??? ? 。 ? ? ? 、 ? ? 「?? ?」 、 。?? ?、 ? 、 ? 、?? ? ? 。 『 』?? ? 。
????????? ??、「 ???」 ?。 ?、
???? ? ? 、「 」 「 」 。??? 「 ? 」 ? 。
?? ?????????? ??????
???????????? ? 、? ?? 、 ???
????????、? 、? ? ? 、
????
?? ? ? ? 。 「 ??
??
????
? ? 、 ? 、
????
????
??
???
??? ? ? 。 、??
??????
? 、??」 っ?。
?
????????、???????、 ? ? ? ?
??。????????????、????????????、
???
??? ?? ? ? ? 。 ?? ? ? ???? 、 、?? 。 ? 、???っ 。
????????????、??????????????
????? 、 。
????? 、 ? 、
????? ? 、 ?? ? 。
?
?????「 」 。 。
????? 、
図29石 亀屋治団太
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???
???????、??????。?? ??????????、???? ? ?。 ? ? っ 。??? ? ? っ ? 。
????????????????????????、??
????? っ 。?? ? 、??? ? っ 。??? 、 、??? ? 、 っ??? 、 ? 。 ??、? ? っ 。??? ? 。?、 っ??? ? 、「 」 、「 」? 、「??」 、「 」 、 、?? ?っ 。 ? 、?? 。? 、 。?、 ? 「 ? 」 『??? ? 』? 、 。
????????? ??、「 ???」 ?。???????、??
???? 、「 」 」 。 、??? 「 ? 」 ? 。 」 ? 。
?? ????????? ???????
図30山 賊酒顛次
???????????????、???????????
??、????????????、?????????????? ? ? 。 ?
?????????
?? ? ? ?。????????? ??。?????
?????
?? ? 、? ? 、???? ? 、 、??? ? ? ?、
???????
?
?? 。「 、 、
????
???? 、 ? 、
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??????
「 ???」??????????????? ??????? 、???????? ?? 、 っ ?。
??????????、????????????????
?????????
?????、 ー 「 、? ? 、??
???????
?? ? ? 、 ??? ? っ 。
????????、 ? ? 、 ?
???? 、 、 ?
??
???? ?、? 、??? 、 ? 、 。? ? 、 ? ????。 ? 、?? 、 ? 。
?
????????????????? ? 、? ?
????。 、? 。 、??、 「 ? ? 」 、 ?????? 。? 、 、??、? 「 」 ???? ? 。 「 」??っ 。 、 、???? ? 。???? ? 。 、? ?
????。
????????? ??、「 ???」 ? 。???????、??
???? ? ????、「 ??」?「 ??」? 。??、????? 「 ? 」 。 「 ?? ?」 。
?? ??????? ?????
????????? ? ?」 ???? ? ?。?? ? 。 ?? ?
????????????
?????
???っ????? ? ? ?、?? ? ???? ? ? 。
??????? ? 、 ? ?
?????
???っ? ? 、 ? ? 、?? ? ?、 ?? 。?、 ?っ? ? ? ? 。
??????
???
???
???「 ?????? ? 、? ?? 。
??
???
??
? ??? 、 、 ?
??
?、?? ? 」??? ? 。
??????
???????? ??
????????
????? ? 。???? 、 ? 。
??、?っ??? ?? ? ?? ?
?、??? 、 っ
?
? ?【
図31尼 妙椿(服 部仁氏蔵)
?????????。?????????????、??????? ? ? ? ? 、? ?? ? ????? っ ? 。
????
???????????????、「 ???????、???
????、? ?
???
??
?? …? 、
?????、
????
??
?? ? ? 」 っ?、?? ? 、
???
?????
??????
??? ? 。「
???
?? …… ?
」??????
??? 「 ? ?」?
参考図9「 東海道五十三次」の うち、
「白須賀 猫塚」(早稲田大学演劇博物館蔵)
作品番一号100-8875
????????、????????????????????? ? 。
??????「 ???????」?????? ?????
???、? ? っ ??? ? ?『??』 ? ? 。 ???? ???? ??
???
?? ? 、?? 。 ?? っ
?
?、?? っ っ???。
??? ???????????、? ? 、 ?、
????。 、
;
…
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齢参考図10「 三芝居見立対面」大磯のとら
瀬川菊之丞(国 立劇場蔵)
?????? ????っ???????????????????? ? ?? 、? ? ? ? ? ??? 。 っ ???、 、
??
?? ?? 、
?????
??っ ? ? 。 ? ???? ? 、??? 。
???????????????????? ???? ?「 ?
???」? 。 、????? ? 、?
????????。???、???? ?「 ???????」?????? ? ? ? ? 。 「 ? 」?、? ? 、 ?? ???? ? 。「 」 、「 」 ?、 。
????????? ??、「???」 ? 。???????、??
???? ??? ? 、「 」 「 」 、??? 「 ? ?」 。 、「 」???? 、 、 、『?? ? 』 、?? 、 ?『 』 ??「 ? 」 。 、『 ?? 』 、?????、「 ? 」????、????????????? ????????、「 ??? 」???、? ?? ? ??? ???? 。 ? 、 『 ?』『 』 。 、??、? ?ィ??? ?ー ? ? 、?? ??? っ 。?? 。
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